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Ion lIydTationGibbscncrgy Crvsta王ionradius Diffus1-0ncocfRcicnt】)





















a)ininfin jtclydiluted solutio n (anion:Clー) ･
Table2-2Characteristicsofionexchangcrsempioycd･
･ypcofcxchanger FunctionalgTOuP' Ma-Fix Djal冒m]clcr
cationexchangcr R-SOB-H+ 喜fvyI:;Fbcnzcn 300-850
Anioncxchanger R-CHZN+(CH3)30HI SfvyiL:;FbeⅦen 300-850
a)RdenotesthematTix･
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K上nXIOJ KDXIOI srnxIUJs｡×10J N mandNo T. I(αP_)
【1/S】 世S】 rl/S】 【1/sl H H H
CusC(1) 呂･479 8･813 0･386 0･376 24 3.037 2,687
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l l LCase(2).Rcs]Lnsuspcnsionrmgnetization
● ._ -
0 10 20 30













着Jj,湖 を行った,.放郡 川日,に封するKLEPLJとK:R瓜胡 LTfをFjg･2-8に示す｡実験(1)と実
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l I JCLSC(1):ElccLr()1ytcsolutjorlmagnetization
●
▼ ■l ー l 1
I l lCas°(2):Rcsinsuspcnsionmagnet王zAtion
-






I L J l lCEi.u(1):ElcclroiylcsnlutionnagnCtizaLion
●-
●r l l l l
l l l l lCase(2):RcsinsuspCnSionmngnctization
● ▲
































































































































































































































































































"o鞘 o "D＼o 〔謀 O
5-～-ocladecanoy]aminofluorじSCCin(OAfL) Fluorescein(FL)
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() 10 20 3() 40 5O
r｡ [m in 】
Figふ3DCPerldenceoflp-iI岬fortheprobeAsonthemagneticcxposurc
limcl£(a:0･42T,T:25℃).
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l l l J● OAFL
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輔 一手､H,叫 / l一ydrationrCg10n
I
つ】-】1































































































































cncrgy T4,1d主tJS timC time
TAG r｡ TT/TT TR/TR
lkJ/moJ] fpm ] H H
Li+ 510 90 1.9O 2.3
N;I+ 410 11() 1.3CI 1.6
?? ? ? ???????
??
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Struclurcordering ]on
SlrlJCturCd isordedrlgIon
??? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ??? ?? ? ?? ???
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∫一-Il ( l l rProbctip-Micasurrace- ■■l l
l 一 l l lSilicaparticle-Micasurfacc
○ ○ (r>＼_∫
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l L lProbctip-MjcLSUrfacc
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いLi一とN;1.では効14㌔がほとんどみられなかった(.磁場効光の有無は揃造破壊イオンと揃
jri形成イオンU)分相とほぼ一致しており.第21;Irでの実験結果と定性的に整合している｡
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Membrane Mathx P,orlenE3c cO-pany
A Regeneratedcclulosc 3L' NihonMiljporcL-d･
B MixedccluloscESter 25 NihonMiuiporcLtd,
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ELI - WI･';一･｣ =αl十αI◆ (6-12)
(3)測定される電位差と理論値の比較
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